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TEATRE NACIONAL DE CATALUNYA 
Diumenge, dia 19 de juny del 1938, a dos quarts d'onze del mati 
GRAN FUNCIÓ BENÈFICA 
a profit de la LLAR DE L'ACTOR CATALÀ, sota el patrocini de la 




per Enric i Jaume Bornis, Pius Daví, Maria Vila, Maria Morera, Àngela Guart, 
Josep Santpere, Joaquim Montero i, a més, tots els vells pensionats 
BANDA MUNICIPAL DE BARCELONA 
dirigida per l'eminent Mestre Lamote de Grignon 
GRANDIÓS ACTE DE CONCERT 
pels notables artistes Hipòlit Làzaro, Maria Espinalt, Maria Teresa Planes, Marc 
Redondo, Emili Vendrell i el veterà dels tenors, el vell pensionat, Manuel U tor 
(Musclaire), amb la col'laboració d'elements de l'Orfeó Gracienc i La Violeta de Clavé 
El Teatre Nacional de Catalunya ha estAt cedit galanament per l'honorable Conseller de Cultura. Aixf mateix, 
la Comissió Interventora de la Indústria de l'Espectacle cedeix tots aquells elements que són indispensables 
per al major lluiment d'aquest gran espectacle. 
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